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EDITORIAL
A Revista do Direito da Universidade de Santa Cruz do
Sul  chega  a  sua  44ª  edição  repleta  de  artigos  e  temas
dignos  de  ocupar  a  pauta  de  reflexão  e  discussão  entre
aqueles  que  fazem  da  Ciência  Jurídica  seu  campo  de
pesquisa, porém sem a ela se limitarem. Isso significa que
os artigos publicados interessam, à economia (La tenuta dei
diritti  sociali  durante  le  crisi  economiche  e A negociação
coletiva  como  ferramenta  regulamentadora  de  norma
aberta:  o  teletrabalho  e  a  lei  12.551/2011)  à  filosofia
(Hermenêutica  e  justificação  jurídica:  reflexões   sobre  a
(in)aplicabilidade dos postulados de Robert Alexy na moda
de  uniformização  de  julgados),  à  criminologia  (A
implementação do banco de perfis  criminais  pela  Lei  12.
654/2012 e o limite da diversidade genética), ao urbanismo
(A atuação da defensoria pública na regularização fundiária
urbana  de  interesse  social  em  área  de  preservação
permanente), à gestão pública (Regimen federal de acceso
a la  información  pública)  e  à  sociologia  e  à  antropologia
(Buen vivir: uma alternativa latino-americana) e, por óbvio,
ao Direito. Desta forma, percebe-se a interdisciplinaridade
da Revista,  o  que representa  um avanço tendo em vista
que,  na  situação  atual  de  desenvolvimento  das  relações
sociais  e  do  homem  com  seu  entorno,  a  complexidade
destas  relações não pode ser  desprezada e,  além disso,
precisa ser compreendida e adequadamente analisada.
Notadamente,  nesta  edição,  a  Revista  também  se
destaca  pelo  cuidado  que  teve  em  reservar  espaço  de
destaque  a  trabalhos  de  outros  países,  e  para  tanto
contemplou um artigo da Itália e outro da Argentina. Desta
forma,  evidencia-se  a  preocupação  em  trazer  ao  leitor
temas  sobre  os  quais  a  doutrina  internacional  tem-se
debruçado, e que, de alguma maneira, também são objeto
de estudo no Brasil e no mundo, fato que torna ainda mais
nítido a natureza cosmopolita da Revista,  e assim, diante
dos dados e reflexões que os artigos internacionais trazem,
a doutrina brasileira terá acesso a como outros países vem
tratando com problemas igualmente   vivenciados aqui  no
Brasil.
É  com  estes  destaques  que  apresentamos  a  44ª
edição  da  Revista  do  Direito  da  UNISC e  convidamos  a
todos  a  deleitarem-se  na  leitura  dos  excelentes  artigos
selecionados para compor a referida edição.
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